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????World Bank??????????Asian Development Bank: ADB????
???????United Nations Development Programme: UNDP?????????
???United States Agency for International Development: USAID????????




















????????????????Center on Budget and Policy Priorities: CBPP?
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